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บทคัดย่อ
  โรงเรียนทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จำาเป็นต้องเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำางานและดำารงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่  21  โดยมี
ทักษะสำาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งทักษะดังกล่าวจะส่งผล
ให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้สำาหรับนักศึกษาให้เป็นบรรณารักษ์รุ่นใหม่ สำาหรับการปฏิบัติงานห้องสมุดในศตวรรษ
ที่ 21   
Abstract
  Library and Information Science schools need to be prepare students with abilities and 
competencies to the challenges of the 21st century. The most importance basic competencies 
are learning and innovation skills, information, media and technology skills so library schools 
should be preparing students to be new generations of  librarians for the 21st century skills 
library requires.
คำ�สำ�คัญ:  ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   สมรรถนะบรรณารักษ์
Keywords: 21st century skills, Librarian’s competencies
บทนำ�
  เปา้หมายของการศกึษาในยคุสงัคมความรู้ คอื การทำางานและการสร้างสรรคส์งัคมใหเ้จริญกา้วหน้าเทา่ทนักับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึกษาจึงมีบทบาทต่อสารสนเทศของโลกและสร้างนวัตกรรมแก่บริการใหม่ ๆ  เพื่อสนองความต้องการและแก้
ปัญหาในชีวิตประจำาวัน  ซึ่งนักศึกษาจำาเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่
ตนเองดว้ยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยแีละเคร่ืองมอื ดงัน้ัน การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ตอ้ง “กา้วขา้มสาระวชิา” ไปสูก่ารเรียน
รู้ “ทักษะเพื่อการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ( 21st century skills) โดยผู้สอนเป็นเสมือนผู้ออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝน
ให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) ผู้อำานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แก่นักศึกษา โดยต้องเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้สอนมีหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้และชี้นำาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ
ลงมอืทำา (Panich.  2012: 10) ดงัน้ัน นักศกึษาจำาเปน็ตอ้งมคีณุสมบตัแิละความพร้อมสำาหรับการเรียนในหลกัสตูรจนสำาเร็จ
การศึกษา  นอกจากน้ีหลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน  และมีกิจกรรมการพัฒนาใน 
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Office of the 
Higher Education Commission.  2015: 67)
  การปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้น  ส่งผลต่อวิถีการดำารงชีพของผู้คนในสังคมอย่างทั่วถึง  หลักสูตร
ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Library and Information Science: LIS) จึงต้องมีความตื่นตัว
ในการจัดการเรียนรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะจำาเป็นสำาหรับการออกไปสู่ตลาดแรงงาน  โดยเฉพาะทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งสถานศึกษาควรปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเสริมทักษะด้านต่าง ๆ 
ที่จำาเป็นต่อสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ทั้งศาสตร์และศิลป์ออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา  เพื่อให้เป็นบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศรุ่นใหม่ สามารถทำางานในห้องสมุดดิจิทัลได้ ท่ามกลางทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ (Ptak-Danchak.  2012: Online) นอกจากนี้ผู้บริหารหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จำาเปน็ตอ้งปรับวสิยัทศัน์คาดการณอ์นาคตของนักวชิาชพีสารสนเทศ พร้อมทบทวน
หลกัสตูรและการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัวชิาชพีบรรณารักษแ์ละนักสารสนเทศในยคุปจัจุบนั โดยการสง่เสริมสมรรถนะ
ทางวชิาชพีใหท้นัตอ่เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยบรูณาการทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 กบัการเรียนการสอนในรายวชิาตา่ง ๆ  ของ
หลักสูตร 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
  การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  เป็นการกำาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้  โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและ 
แนวปฏบิตัใินการเสริมสร้างประสทิธภิาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 โดยเน้นทีอ่งคค์วามรู้ ทกัษะ ความเชีย่วชาญ
และสมรรถนะทีเ่กดิกบันักศกึษา เพือ่ใชใ้นการดำารงชวีติในสงัคมแหง่ความเปลีย่นแปลงในปจัจุบนั ซึง่สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  (Office of  the Higher Education Commission.   2015:  67)  ได้จำาแนกทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
  1. กลุ่มวิชาหลัก (Core subject) ได้แก่ ภาษาแม่ และภาษาสำาคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครอง
และหน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
  2. กลุม่ทกัษะชวีติและอาชพี (Life and career skills) ไดแ้ก ่ความสามารถในการปรับตวัและยดืหยุน่ (Adaptability 
and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  (Initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และข้ามวัฒนธรรม  (Social  and  cross-cultural  interaction)  ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน  
(Accountability  and  productivity)  ความเป็นผู้นำาและรับผิดชอบต่อสังคม  (Leadership  and  social  
responsibility)
  3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation skills) ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์และการ
แก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Innovation and creativity) 
และการสื่อสารและร่วมมือกัน (Communication and collaboration)
  4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, media and technology skills) ได้แก่ การรู้
สารสนเทศ (Information literacy) การรู้สื่อ (Media literacy) และการรู้ไอซีที (ICT literacy) 
  ดงัน้ันหลกัสตูรทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ควรแทรกทกัษะดงักลา่วขา้งตน้ลงในรายวชิาตา่ง ๆ  
เพื่อสร้างบัณฑิตใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
สมรรถนะและทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับบรรณ�รักษ์ในศตวรรษที่ 21 
  สถาบันทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หลาย  ๆ  แห่ง  ได้กำาหนดสมรรถนะและทักษะที่จำาเป็น
สำาหรับวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศตามตาราง 1 ดังนี้
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  จากการวิเคราะห์ในตาราง 1 สามารถระบุสมรรถนะที่จำาเป็นสำาหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ดังนี้
 1. สมรรถนะเฉพ�ะด้�น (Specialized Competencies) ได้แก่
    1.1  ด้านการแนะนำาแหล่งและให้บริการสารสนเทศ  (Information  sources  and  services)  คือ  ความ
สามารถของบรรณารักษใ์นการสนับสนุนการบริการ บรรณารักษใ์นศตวรรษที ่21 ตอ้งเน้นบริการทีส่นับสนุนการแนะนำาแหลง่
สารสนเทศและการคน้ควา้เพือ่การวจัิย หรือกจิกรรมหลกัของมหาวทิยาลยั/สถาบนัน้ัน ๆ  โดยเฉพาะแหลง่และบริการทีต่อ้งใช ้
ความรู้ด้านไอซีทีในการเข้าถึง การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล รวมทั้งการแปลงข้อมูล จัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัล
บนระบบเครือข่ายได้ (Ptak-Danchak.  2012: Online) ทักษะการแนะนำาแหล่งและให้บริการสารสนเทศ ประกอบด้วย
      1.1.1  บริการผู้ใช้ให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศและความรู้  โดยวิธีการออกแบบและนำาส่งผลิตภัณฑ์และบริการ
สารสนเทศ 
      1.1.2 บริการการสบืคน้สารสนเทศ ประเมนิและสรุปผลจากแหลง่สารสนเทศทีไ่ด้ เพือ่ผู้ใชบ้ริการทกุเพศทกุวยั 
      1.1.3 มีทักษะ กลยุทธ์ ในการถ่ายทอดการรู้สารสนเทศ การอ่านออกเขียนได้เชิงข้อมูล (Data literacy) 
และความสามารถในการใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อหาความหมายจากข้อมูล (Statistical literacy) เป็นอย่างดี
      1.1.4 มีทักษะในการประเมินความต้องการของผู้ใช้ และชุมชนเป็นอย่างดี
      1.1.5 มีความสามารถในการใช้ทักษะทางการวิจัยเพื่อจัดบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการ
    ดงัน้ันการบริการสารสนเทศจึงมีความจำาเปน็อยา่งยิง่ ซึง่งานวจัิยของชาวเนอร์และโอลเิวอร์ (Chawner; & Oliver.  
2013: 33) ทีไ่ดศึ้กษาสมรรถนะทีจ่ำาเปน็สำาหรับบรรณารักษต์อบคำาถามและชว่ยคน้ควา้ในมหาวทิยาลยั ในประเทศนิวซแีลนด ์
ได้ผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดนี้ว่า ทักษะด้านการบริการผู้ใช้มีความสำาคัญมากที่สุด
    1.2 ดา้นการจัดเกบ็สารสนเทศและความรู้อยา่งเปน็ระบบ (Organization of information and knowledge) 
เป็นสมรรถนะของการจัดโครงสร้างความรู้และสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับจัดเก็บและค้นคืนทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ประกอบด้วย
      1.2.1 ความรู้และทักษะด้านเมทาดาทา (Metadata) ภววิทยา (Ontologies) และการแบ่งหมวดหมู่ย่อย
อย่างเป็นระบบ (Taxonomies)
      1.2.2 ความรู้และทักษะด้านสงวน รักษา จัดเก็บ ค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ
      1.2.3  ทักษะในการรวบรวมสารสนเทศและความรู้ให้สามารถเข้าถึงและค้นหาได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  เช่น 
การจัดทำาคู่มือ การพัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ เป็นต้น   
    1.3 ด้านการจัดการสารสนเทศ (Information management) คือ ความสามารถของบรรณารักษ์ที่จะทำาให้
สารสนเทศไปสู่ผู้ใช้โดยการคัดเลือก จัดระบบ จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศและความรู้ 
ต่าง ๆ ผ่านการวางแผน ประเมินผลความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศต่อขนาดห้องสมุด และบริการ ตลอดจนการ
จัดการด้านสภาพแวดล้อม สินทรัพย์ดิจิทัลให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของห้องสมุด 
    1.4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection management) คือ ความสามารถด้านจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นหนังสือ วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดย
การวิเคราะห์ คัดเลือก จัดซื้อ ขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยน ตรวจรับ การติดตามทวงถาม จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
สำาหรับให้บริการ  และการดูแลรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ  รวมทั้งการสงวนรักษาทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด
    1.5 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) หมายถึง สมรรถนะที่บรรณารักษ์สามารถบริหาร 
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3 ประเภทหลัก ๆ  ได้แก่ สื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้ใช้  สาขาวิชา  สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันที่
สังกัด และมีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สมรรถนะด้�นเทคนิคและไอซีที (Technical and ICT competencies)
  สมรรถนะด้านเทคนิคและไอซีที  ถือว่าเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างย่ิงสำาหรับบรรณารักษ์ยุคใหม่ในศตวรรษที่  21  เพราะ
ปัจจุบันได้นำาไอซีทีมาช่วยในการจัดเก็บ  สืบค้น  และเผยแพร่สารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ดังนั้นบรรณารักษ์
ยุคใหม่ควรมีสมรรถนะพื้นฐานด้านไอซีที ดังนี้ (Farkas. 2006: Online; Kuhlthau. 2010: 1; Thanuskodi. 2015: 
Online; Walsh. 2013: Online)  
    2.1  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล  (Database  administrator:  DBA)  เป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองการบำารุงรักษา 
ประสทิธภิาพการทำางาน ความถกูตอ้งสมบรูณแ์ละรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มลูในหอ้งสมุดโดยเฉพาะฐานขอ้มูลออนไลน์ 
และฐานข้อมูล OPAC 
    2.2 ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Website administrator) หรือ เว็บมาสเตอร์ (Webmaster) คือ บุคคลผู้ที่มีหน้าที ่
รับผิดชอบการออกแบบ การพัฒนา การดูแลการตลาด และการบำารุงรักษาเว็บไซต์ โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ของห้องสมุดนั้น ๆ  
การเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์  ต้องสามารถสร้างเว็บ พัฒนาเว็บ หรือออกแบบเว็บ โดยใช้โปรแกรมภาษาต่าง ๆ ได้ เช่น HTML, 
PHP เป็นต้น
    2.3 ผู้ดูแลเครือข่าย (Network administrator) หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของห้องสมุด  เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  ไม่ติดขัด  รวมทั้งการดูแลบัญชีผู้ใช้งานและรักษา
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้วย 
    2.4 ผู้สืบค้นออนไลน์ (Online searcher) กล่าวคือ บรรณารักษ์ยุคศตวรรษที่ 21 ควรมีความสามารถ ระดับ
สงูในการสบืค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือขา่ย และตอ้งสามารถวเิคราะหส์ารสนเทศจากการสบืคน้ได ้ซึง่งานวจัิยของ ชาวเนอร์ 
และโอลิเวอร์ (Chawner; & Oliver.  2013: 33) ศึกษาทักษะที่จำาเป็นสำาหรับบรรณารักษ์ตอบคำาถามและช่วยค้นคว้าของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยรวม  26  แห่งในประเทศนิวซีแลนด์  สนับสนุนทักษะด้านนี้โดยพบว่าทักษะที่สำาคัญที่สุด 
คือ การสืบค้นออนไลน์  
  ดงัน้ันหลกัสตูรทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทยควรเพิม่รายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะ
ด้านไอซีทีโดยกำาหนดเป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านไอซีทีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ
บรรณารักษแ์ละนักสารสนเทศได ้รวมทัง้สามารถประกอบอาชพีในองคก์รสารสนเทศไดห้ลากหลายมากขึน้ ดงัเชน่ มหาวทิยาลยั 
เซาท์แคโรไลนา (University of South Carolina.  2016: Online) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดสอนปริญญาตรีสาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  นักศึกษาที่จบสาขานี้จะมีความรู้  ความสามารถ  ด้านไอซีทีและประกอบอาชีพใน
ตำาแหน่งต่าง ๆ ได้ ดังนี้   
  - สถานิกสารสนเทศ (Information architect) คอื บรรณารักษ์ผู้ทีส่ามารถตรวจสอบความใชง้านได ้(Usability) 
วิเคราะห์ความชำานาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และการจำาแนกรายการเมนูของเว็บไซต์   
  - ผู้พัฒนาฐานข้อมูล (Database developer) คือ บรรณารักษ์ที่สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานได้ด้วย
โปรแกรมภาษาต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft Access หรือ MySQL เป็นต้น
  - ผู้ดูแลเครือขา่ย (Network administrator) คอื บรรณารักษผู้์มีหน้าทีด่แูลและบริหารระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์
ของห้องสมุด เช่น การติดตั้งระบบเครือข่าย การควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การป้องกันการบุกรุกเครือข่าย เป็นต้น
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ (Systems specialist) คือ บรรณารักษ์ผู้มีหน้าที่พัฒนาหรือควบคุมการทำางานของระบบ
สารสนเทศในห้องสมุด เช่น บรรณารักษ์ที่เป็นนักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น
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  - ผู้จัดการดูแลเนื้อหาบนเว็บ  (Web content manager) คือ บรรณารักษ์ที่สามารถจัดการเนื้อหาบนเว็บโดย
เฉพาะแหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่บอกรับอย่างถูกต้อง เช่น e-Book, e-Journal และฐานข้อมูลต่าง ๆ   ทั้งนี้ควรมีความรู ้
เกีย่วกบัระบบจัดการเน้ือหา (Content management system) เชน่ Mambo, Wordpress, Drupal, Joomla เปน็ตน้
  - ผู้จัดการความรู้ (Knowledge manager) คือ บรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการความรู้ นำาหลักการ ทฤษฏีทางบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสารสนเทศ ได้แก่ การจัดหมู่และทำารายการ เทคนิค
การสืบค้น เมทาดาทา และศัพท์สัมพันธ์ มาประยุกต์เพื่อสร้างระบบการจัดการความรู้ขึ้นมาใหม่
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาการแข่งขัน (Competitive intelligence specialist) คือ บรรณารักษ์ที่ทำาหน้าที่การ
วิเคราะห์หรือการพยากรณ์กลยุทธ์ของห้องสมุดคู่แข่ง  และการกำาหนดกลยุทธ์ของห้องสมุดเพื่อตอบสนองการรับรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ซึ่งได้จากกิจกรรมด้านการบริการ เช่น การวิจัยและพัฒนา การวิจัยตลาด การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริการผู้ใช้ การโฆษณา เป็นต้น
  - นักวิจัยเว็บ  (Web  researcher) คือ บรรณารักษ์ที่สามารถใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย ทราบ
แหล่งสารสนเทศด้านการวิจัย มีความสามารถใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ   
  - ผู้ดูแลเหมืองข้อมูล  (Data miner) หมายถึง บรรณารักษ์ที่สามารถจัดเก็บและตีความหมายข้อมูลจากเดิมที่มี
การจัดเก็บข้อมูลอย่างง่าย  ๆ  มาสู่การจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นสารสนเทศมาใช้โดยการการนำาข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผล  การสร้างแบบจำาลองและความสัมพันธ์ทางสถิติเพื่อค้นหารูปแบบที่เป็นประโยชน์
จากข้อมูลที่มีอยู่ จากนั้นนำาเสนอความรู้ที่ค้นพบโดยใช้เทคนิคในการนำาเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย
  นอกจากทักษะข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว  บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ  ควรตระหนักและเตรียมความพร้อมกับการ
ประยุกต์ไอซีทีกับงานสารสนเทศ ดังนี้
    1. การประยกุตเ์ทคโนโลยสีมยัใหม่ทัง้อนิเทอร์เน็ตและเครือขา่ยออนไลน์ เพือ่นำามาเปน็เคร่ืองมือในการวจัิย จัดการ 
ประเมิน และสื่อสารสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานสารสนเทศ ได้แก่  โปรแกรมโอเพนซอร์ส PDAs, 
GPS โทรศัพท์มือถือ เว็บ 2.0 เป็นต้น เพื่อเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ จัดเก็บ สร้างและวิเคราะห์สารสนเทศ รวมถึงการสร้าง
คลังความรู้ต่าง ๆ ที่สนับสนุนสังคมฐานความรู้  
    2.  การประยุกต์เทคโนโลยีด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเข้าถึง  ใช้  และคัดลอกสารสนเทศจากแหล่ง... 
ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
    3. การยอมรบัความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  กล่าวคือ บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่มักวิตกกังวลกับเครือ่งมือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  บรรณารักษ์ต้องเตรียมพร้อมสำาหรับ 
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น และต้องสามารถนำามาใช้กับงานสารสนเทศต่าง ๆ โดยยึดหลักการบริการที่ดีและ
ทนัสมยัทีส่ดุแก่ผู้ใชพ้ยายามลดความกลวัหรือไมม่ัน่ใจในความสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหม ่ๆ  ทัง้น้ีบรรณารักษ์ฝึกฝนตนเองใน
การเรียนรู้เทคโนโลยใีหม ่ๆ  อยูต่ลอดเวลา ซึง่อาจกระทำาไดโ้ดยตดิตามขา่วสารและการฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดังกล่าว
    4.  ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  หมายถึง  การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนำาเทคโนโลยีมาใช้
ในห้องสมุด เช่น ปัญหาเครื่องไอแพดไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ข้อจำากัดของการใช้ไวไฟ เป็นต้น บรรณารักษ์ควร
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะที่เป็นพื้นฐานเหล่านี้ได้ 
    5. ความสามารถและความใฝ่รู้ ติดตามกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยในประเด็นนี้จะพบ
ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีพัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ นาที บรรณารักษ์ต้องติดตามข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวของไอซีทีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะผ่านทาง Blog, Webcast, Instant Messaging (IM) หรือเครือข่าย 
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สังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attributes)
    3.1 ด้านการบริหารโครงการ (Project management) คือ ความสามารถของบรรณารักษ์ในการบริหารจัดการ 
กำาหนด วางแผน ติดตามทรัพยากรต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
    3.2  ด้านในการถ่ายทอด  เปลี่ยนแปลงบริการของห้องสมุดแบบดั้งเดิมไปสู่บริการแบบออนไลน์ให้กับผู้ใช้  ผ่าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Blog, Wikipedia, Facebook เป็นต้น   
    3.3 ด้านความสามารถในการนำาเสนอความคิดใหม่ ๆ (Sell ideas) ในการบริการผู้ใช้ ในประเด็นนี้ถือได้ว่า
เป็นการตลาดอย่างหน่ึงที่บรรณารักษ์สามารถทำาได้โดยการเสนอแนวคิดด้านบริการใหม่  ๆ  ให้กับผู้บริหาร  เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ อาจารย์และนักศึกษา เช่น การเป็นผู้พูดที่ดี การนำาเสนอด้วยสไลด์ อินโฟกราฟิก สื่อประสม เป็นต้น
    3.4  ด้านภาวะการเป็นผู้นำาห้องสมุด  (Library  leadership)  คือ  ภาวะที่บรรณารักษ์และนักสารสนเทศมี
ความสามารถในการแนะนำาผู้ร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานแต่ละคนให้ทำางานตามแนวคิดของตนด้วยความเต็มใจ  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม แผนก และห้องสมุดได้   
    3.5 ดา้นการจัดการทัว่ไป (Management skill) ไดแ้กท่กัษะด้านการเงิน การตลาด การจัดการทรัพยากรบคุคล 
การประชาสมัพนัธ ์ซึง่งานวจัิยของเซาทเ์ตอร์ (Soutter.  2013: 13-14) ทีไ่ดศึ้กษาสมรรถนะของบรรณารักษส์ถาบนัอดุมศกึษา
จากวรรณกรรมสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในระหว่าง ค.ศ. 2001-2005 และ ค.ศ. 2011 ได้ผลการวิจัย
สนับสนุนแนวคิดนี้ว่า ร้อยละ 50 ต้องการสมรรถนะทางด้านการจัดการมากที่สุด   
    3.6 ด้านการวิจัย (Research skill) คือ ความสามารถของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในการทำาวิจัย โดยมี
ความรอบรู้เกีย่วกับกระบวนการวจัิย และสนับสนุนการทำาวจัิยในสถาบนั เชน่ ทำาวจัิยเพือ่พฒันางานหอ้งสมดุ จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศสำาหรับการทำาวิจัยแก่ผู้ใช้  บริการสารสนเทศ  และสืบค้นสารสนเทศเก่ียวกับทำาวิจัยให้กับนักศึกษาและอาจารย์ 
เป็นต้น
 
บทสรุป
  หลกัสตูรทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ควรเตรยีมความพร้อมใหก้บันักศกึษาทัง้ทางดา้นคณุสมบตัิ
และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ โดยมีกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อก้าวไปสู่บรรณารักษ์ใน
ศตวรรษที่  21  ทั้งนี้ต้องผสมผสานสมรรถนะเฉพาะด้าน  ประกอบด้วย  การแนะนำาแหล่งและให้บริการสารสนเทศ การจัด
เก็บสารสนเทศและความรู้อย่างเป็นระบบ การจัดการสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ 
สมรรถนะด้านเทคนิคและไอซีที ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้ดูแลเว็บไซต์ ผู้ดูแลเครือข่ายและผู้สืบค้นออนไลน์ 
ดา้นคณุลกัษณะสว่นบคุคล 6 สมรรถนะ ได้แก ่การบริหารโครงการ การถา่ยทอดบริการแบบดัง้เดิมไปสูบ่ริการแบบออนไลน์ 
การนำาเสนอความคิดใหม่ ๆ การเป็นผู้นำาห้องสมุด การจัดการทั่วไป และการวิจัย
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